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???????????? Novalis : Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von
Hardenbergs. Hrsg. von Paul Kluckhohn und Richard Samuel. Dritte, nach den
Handschriften ergänzte, erweiterte und verbesserte Auflage. Bd. I−IV. Stuttgart
??????????????????
1977−1988?????????????????????????????????
????? Michael Ende : Momo. K. Thienemanns Verlag. Stuttgart. 1973??
???????????????????????
?
? Michael Ende : Michael Endes Zettelkasten. Skizzen und Notizen . Weit-
brecht Verlag. Stuttgart. 1994. S. 266.
? ?????M. ??????????????????????? 9? ????
????? 1998??
? ?? ?? 170??????
? ?? ?? 170−171????
? Vgl. Eckhard Heftrich : Novalis. Vom Logos der Poesie. Vittorio Klostermann
?Frankfurt am Main. 1969. S. 85.
? ?????????????????????? 1989? 339??????
? ??????????????????????? ? 1?????? 2006?
17????????
? ?????????????????????????? 2000? 63−64??
????
? Jean Paul : Werke. Hrsg. von Norbert Miller. Bd. 5. Carl Hanser Verlag.
München. 1963. S. 100.
? ?????????????????????????????????? ?
???????????????????? ???? ???? ???? ?
????????????? 1992? 101????
? ???? ?? 100−101????
? ?? ???? 179??????
? Friedrich Schlegel : Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe. Hrsg. von Ernst
Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner. Bd.
2. Ferdinand Schöningh Verlag. München Paderborn Wien. 1967. S. 264.
? Ebd. S. 312.
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? ????????????????????????????????????
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? Ende : a.a.O. S. 266.
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